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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 378 DE 01 DE JUNHO DE 2021.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da
atribuição conferida pelo capítulo XVI, item 16.2, XI, m, do Manual de Organização e considerando o que consta




CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras
judiciárias, na forma a seguir:
                       
I – Cargo de Analista Judiciário:
 




    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S072880 Jéssyca Pacheco Pozzi 08/05/2021
 
                       Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação 
  
Matrícula   
  
Nome                                                                                                              
                   A partir de:
Ativo  S072227 Franciane Santana Grimaldi de Oliveira 21/05/2021
 
 





    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S069862 Julius Reis Santos Rodrigues 09/05/2021
Ativo  S069889 Maria Neblina Orrico Rocha 08/05/2021
Ativo  S069811 Marinna Gomes Almeida Bezerra 02/05/2021
Ativo  S069919 Tayana Kariya dos Santos 16/05/2021
Ativo  S069803 Vanessa de Andrade Severgnini 02/05/2021
 
 





    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Cedido  S066804 Isabel Cristina de Sá Bittencourt Camara e Silva 29/05/2021
Ativo  S067193 Mônia Zoraima Câmara Magalhães 18/05/2021
Ativo  S067185 Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro 18/05/2021
 
 





    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S063732 Alessandra Coêlho Pereira 19/05/2021
Ativo  S063740 Luciana Alves de Sousa 19/05/2021
Ativo  S063759 Otávio Pimenta de Oliveira Lima 19/05/2021
Ativo  S042280 Pricilla Cardoso de Rezende 05/05/2021
 
                   
                       Classe B, padrão 8 para o padrão 9
 




    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S062094 Alessandra Rodrigues Barbosa 27/05/2021
Ativo  S061993 Alexandre Teixeira Spegiorin 15/05/2021
Ativo  S062140 Amanda Dantas de Cerqueira 29/05/2021
Ativo  S045459 Ana Paula Martins Lopes 05/05/2021
Cedido  S061888 Andrea Viana Ferreira Becker 06/05/2021
Ativo  S062159 Bárbara Pires Irineu Holanda 31/05/2021
Ativo  S050231 Christiano Vasconcellos Salum Vieira 22/05/2021
Ativo  S061829 Julierne Lopes Velez 03/05/2021
Cedido  S061780 Rosana Silva Rodrigues 02/05/2021
Ativo  S061900 Talyta Beatriz Labourdette Barros 09/05/2021
Ativo  S061853 Waldemar da Costa e Silva 06/05/2021
 
 





    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S067428 Greice Kerr Mandruzato 16/05/2021
Ativo  S060008 Renata Santos Miranda de Almeida 25/05/2021
 





    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S057562 Bruno Mendonça Lopes 03/05/2021
Ativo  S053362 Maria de Fatima Vasconcellos Martins 28/05/2021
Ativo  S057708 Nathália Carvalho Braga Gerheim 31/05/2021
 




    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S049489 Livia Albudane Moreira 11/05/2021
Ativo  S056000 Monique Elba Marques de Carvalho Sampaio de Souza 25/05/2021
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:




    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S072910 Jeovani Braúnas Rodrigues 25/05/2021
Ativo  S072901 Luísa Rezende Martinello    25/05/2021
 
 





    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S068467 Adimar Soares da Fonseca 18/05/2021
Ativo  S069900 Bianca Rodrigues da Silva 15/05/2021
Ativo  S069854 Carlos Guilherme Faro Graterol 04/05/2021
Ativo  S069773 Carolina Menezes Morato Lima 02/05/2021
Ativo  S069757 Cynthia Bispo Pessôa Nunes 02/05/2021
Ativo  S069846 Débora Carneiro Boucault 02/05/2021
Ativo  S069790 Diogo Junio Barbosa Sousa 02/05/2021
Ativo  S069897 Eduardo Cambuy Saraiva 15/05/2021
Cedido  S069838 Hugo Onofre dos Santos Silva 02/05/2021
Cedido  S069870 Jorge de Oliveira Noronha 08/05/2021
Ativo  S069820 Juliana Torres Melo 02/05/2021
Ativo  S069781 Leandro de Almeida Noleto 02/05/2021
Ativo  S069765 Maria das Graças Lima Batista 02/05/2021
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 jun. 2021. 
Ativo  S069749 Paulo Renato Honda Lins 02/05/2021
 




    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S067126 Débora Rodrigues Costa Leite 04/05/2021
Ativo  S067150 Marcel Fortes de Oliveira Portela 11/05/2021
 





    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S063708 Jeferson Alan Portella Buettner 12/05/2021
Ativo  S063694 Laís Cruz de Lima 12/05/2021
Ativo  S063678 Ronald Martins Fagundes 13/05/2021
 
 





    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S058984 Ahmad Younes El Hafi 03/05/2021
Ativo  S061799 Alexandre Rodrigues da Silva 02/05/2021
Ativo  S061810 Aline Siqueira da Silva 03/05/2021
Ativo  S061861 Bruno Ribeiro de Almeida 06/05/2021
Ativo  S062043 Edson Sales Filho 22/05/2021
Ativo  S061870 Felipe Meneses da Silva 06/05/2021
Ativo  S062116 Francisco Erivaldo Reis Junior 28/05/2021
Ativo  S062027 Juliana Corrêa da Nóbrega Oliveira 17/05/2021
Ativo  S062051 Larissa Fontenelle Carvalho 24/05/2021
Ativo  S062086 Luiz Fernando Alves de Santana Bonfim 24/05/2021
Ativo  S061772 Thiago Luiz de Almeida 02/05/2021
Ativo  S062132 Valéria Ferraz Guimarães 29/05/2021
Ativo  S062019 Victor Ferreira de Sousa 16/05/2021
 




    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S060040 Ana Paula Nóbrega Camilo de Morais Antunes 25/05/2021
Ativo  S059956 Juliana Ribeiro Trivelino 02/05/2021
Ativo  S059980 Nara Fernandes Araújo 22/05/2021
Ativo  S060024 Ravena Lobato Lima 25/05/2021
Ativo  S060032 Viviane Pinto Ferreira de Miranda 25/05/2021
 




    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S057660 Carolina Silva Lima 24/05/2021
Ativo  S057449 Katiuça Rosi Cenci Ribeiro 05/05/2021
Ativo  S057520 Luciana Rodrigues Coutinho 03/05/2021
Ativo  S057678 Ney José Maria Lemos da Silva 24/05/2021
Ativo  S057651 Thaísa de Oliveira Carvalho 24/05/2021
Ativo  S057511 Welber Cristensen 03/05/2021
 





    
Nome                                                                                                                   
                             
A partir de: 
    
Ativo  S056035 Ana Lívia Costa de Oliveira 25/05/2021
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 jun. 2021. 
Ativo  S055969 Cristiane Krueger de Moraes 25/05/2021
Ativo  S052820 Deyse Soares de Lara e Silva 29/05/2021
Ativo  S056019 Evanilson Pires de Oliveira 25/05/2021
Ativo  S055900 Lucas Eduardo Coutinho Nogueira 04/05/2021
Ativo  S055926 Luiz Enéas Costa Junior 06/05/2021
Ativo  S056027 Ronilson de Sousa Rocha 25/05/2021
Ativo  S054806 Wanderson de Melo Gonçalves 22/05/2021
 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em 04/06/2021, às
14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2475130 e o código
CRC 2AD3B27A.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 jun. 2021. 
